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（ 年４月現在，附属養護学校作成・渡部が一部修正）2006
曜日 月 火 水 木 金時間
登 校 時 間
（ ）8:55 9:30～ くらし（健） くらし 健
ﾐグンィテーミ～ ｰﾃｨﾝｸﾞ9:30 9:35
（ ）① ～9:35 10:35 くらし 食
くらし 労 働 労 働 教養講座〈ﾃｨｰﾀｲﾑ〉
11:00 12:00② ～
憩休・食昼～12:00 13:00
13:00 14:00③ ～
くらし／労働〈小休憩〉 研究ゼミ くらし 余 暇 余 暇
④ ～14:05 15:05 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ清掃/
グンィテーミ・掃清グンィテーミ・掃清～15:05 15:10
体育館やグラウンドを使ったり，校外の散歩・ジョギングを通して体づくりを行う。くらし（健康）
生活の基礎や自分の生活をつくったり 社会資源を活用して積極的に社会参加する活動等く ら し ,
を通して 地域で豊かに生活する力を獲得する。自分の権利を生活に生かす学習もし グル, ,
ープホーム等を活用して地域や家庭での生活に生かす力を身につける。
働くことにより充実した生活をおくる意味を考え 自分に適した仕事の探し方を学び 仕事労 働 ,,
に就くための準備活動をする。
休憩や休日での余暇の過ごし方を考え 文化・スポーツ・自然・社会での余暇活用の方法余 暇 ,
を学ぶことで余暇活動の幅を広げ 身につける。,
自分の研究テーマを追求し発表することで コミュニケーションの手段と情報入手の方法研 究 ゼ ミ ,
と活用を学び 豊かな人間関係を築く力を育む。,
大学の先生や学生との学習交流 地域の文化交流等で 自らの教養を高める。教 養 講 座 , ,
一人一人の課題に応じた学習をする。国語や数学など 教科学習も大切にするやパソコンそ の 他 ,
検定，自動車免許やヘルパー資格取得等をサポートする。
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（ 年４月現在，附属養護学校作成・渡部が一部修正）2006
曜日 月 火 水 木 金時間
登 校 時 間
（ ）8:55 9:30～ くらし（健） くらし 健
ﾐグンィテーミ～ ｰﾃｨﾝｸﾞ9:30 9:35
（ ）① ～9:35 10:35 くらし 食
くらし 労 働 労 働 教養講座〈ﾃｨｰﾀｲﾑ〉
11:00 12:00② ～
憩休・食昼～12:00 13:00
13:00 14:00③ ～
くらし／労働〈小休憩〉 研究ゼミ くらし 余 暇 余 暇
④ ～14:05 15:05 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ清掃/
グンィテーミ・掃清グンィテーミ・掃清～15:05 15:10
体育館やグラウンドを使ったり，校外の散歩・ジョギングを通して体づくりを行う。くらし（健康）
生活の基礎や自分の生活をつくったり 社会資源を活用して積極的に社会参加する活動等く ら し ,
を通して 地域で豊かに生活する力を獲得する。自分の権利を生活に生かす学習もし グル, ,
ープホーム等を活用して地域や家庭での生活に生かす力を身につける。
働くことにより充実した生活をおくる意味を考え 自分に適した仕事の探し方を学び 仕事労 働 ,,
に就くための準備活動をする。
休憩や休日での余暇の過ごし方を考え 文化・スポーツ・自然・社会での余暇活用の方法余 暇 ,
を学ぶことで余暇活動の幅を広げ 身につける。,
自分の研究テーマを追求し発表することで コミュニケーションの手段と情報入手の方法研 究 ゼ ミ ,
と活用を学び 豊かな人間関係を築く力を育む。,
大学の先生や学生との学習交流 地域の文化交流等で 自らの教養を高める。教 養 講 座 , ,
一人一人の課題に応じた学習をする。国語や数学など 教科学習も大切にするやパソコンそ の 他 ,
検定，自動車免許やヘルパー資格取得等をサポートする。
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「附養カレッジ」教養講座（略案）
）学大取鳥（男昭部渡：師講」：名座講 「新聞を読もう
0021536002日 程： 年６月２日（金 ・９日（金） ９： ～ ：）
場 所：鳥取大学附属養護学校高等部専攻科ルーム
目 的：自宅や列車やバスで，大人が新聞を読んでいる姿を見ている。｢新聞を読む（見
る)｣ことは大人の条件だ。専攻科学生の「大人への憧れ」を基盤に，｢新聞を読
む（見る 」面白さを伝え，習慣づけを図る。さらに 「新聞」には様々な「情，）
報」が満載されており 「読みこなす 「情報を活用する」ことにも挑戦する。， 」
概 要：
○６月２日（金 「新聞を読む（見る）楽しみ」）
準備物－学生は各家庭で購読している「６月１日付け」の新聞を持参する。
35 10 35９： ～ ：
・ 大人＝新聞を読む」姿への憧れを尋ねる。一方で，苦手意識（例えば漢字が読めな「
い等）があれば，それを探る。
・持参した新聞を皆に示しながら，自分自身の新聞の読み方（見方 ，好きな欄などを）
紹介する。
・新聞はどのような「欄 「紙面」で構成されているのか？－日本海新聞を例に」
・渡部－４コマ漫画「朝日新聞－ののちゃん」の面白さ
（休憩）
11 00 12 00： ～ ：
・ 日本海新聞６月１日付け」で面白そうなニュースを探して読もう。「
・どんな内容か，どこに興味を持ったか，などを発表しあう。
・まずは次回までの１週間 「新聞を読もう（見よう）＝大人の仲間入り」！！，
○６月９日（金 「新聞を生活に役立てよう」）
準備物－学生は各家庭で購読している「６月８日付け」の新聞と，折り込みの「広告」
を持参する。
35 10 35９： ～ ：
・どんな「広告」が入っていたか調べる。
・どの「広告」に興味を持ったか，皆に紹介する。
（休憩）
11 00 12 00： ～ ：
・ テレビ・ラジオ 「映画案内 「催し物 「求人 「譲ります・譲って下さい 「訃報」」」」」」「
「広告」欄などを読みこなし，生活に役立てよう。
???????????? ? ??? ? ?????????
「附養カレッジ」教養講座（略案）
）学大取鳥（男昭部渡：師講」：名座講 「新聞を読もう－その２
2006 15 35 12 00日 程： 年９月 日（金）９： ～ ：
場 所：鳥取大学附属養護学校高等部 新専攻科ルーム
目 的：前回 「大人のたしなみ」として 「新聞を読む（見る 」ことに挑戦する気持ち），，
が芽生えた。夏休みにも，新聞を読んだようだ。新聞とはそもそも「コミュニケ
ーション」を豊かにする触媒である。そこで，今回は，新聞を使って「コミュニ
ケーション」を広げ，深めることを学ぶ。
概 要：
○前半 ９：35～10：35「お久しぶりです」－出会いの挨拶と近況報告の仕方
・専攻科の学生とは久しぶりの再会となる。そこで，まず，近況報告をし合う。
・挨拶の方法を教え，まず渡部から近況を伝える。
「こんにちは。お久しぶりです 」。
→「こんにちは。こちらこそ，お久しぶりです。お元気ですか？ 」
→「有難うございます。元気にしております 」。
→「前回お会いしたのは，確か，６月でしたね 」。
→「えぇ 『新聞を読もう』の教養講座の時でした 」。，
→「その後，いかがですか？」
→６月，７月，８月，９月の順に尋ねる
・近況報告のために必要な情報を，ふりかえりながら，メモする。
６月・・・例えば，グループホーム体験と現場実習
７月・・・例えば，専攻科のＴＶ放映，納涼祭
８月・・・例えば，夏休み
９月・・・例えば，新しい教室，学校公開
・近況報告をしよう！
（ （ （ ・・・希望の順番に） ） ）
（休憩）
○後半 11：00～12：00「新聞を使って話そう」
準備物－学生は各家庭で購読している「９月 日付け」の新聞を持参する。14
・ 日本海新聞９月 日付け」で面白そうなニュースを探して読もう。「 14
・興味を持った記事などを使って，一人５分程度，皆を自分の話の輪に引き込む。
例示－渡部。その後（ （ （ ・・希望の順番に） ） ）
朝日新聞連載まんが「ののちゃん」／朝日新聞「ののちゃんの自由研究」○時間があれば
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「附養カレッジ」教養講座（2006.9.15.）ワークシート
前名」「新聞を読もう－その２
しんぶん よ
目 的：新聞とはそもそも「コミュニケーション」を豊かにするものである。そこで，今
回は、新聞を使って「コミュニケーション」を広げ，深めることを学ぶ。
○前半 ９：35～10：35「お久しぶりです」－出会いの挨拶と 近況報告 の仕方
あいさつ きんきょうほうこく
１）まず，私に，近況を色々と尋ねてください。
たず
渡部「こんにちは。お久しぶりです 」。
→「こんにちは。こちらこそ，お久しぶりです。お元気ですか？ 」
渡部「有難うございます。元気にしております 」。
→「前にお会いしたのは，確か，６月でしたね 」。
渡部「えぇ 『新聞を読もう』の教養講座の時でした 」。，
→「その後，いかがですか？」
渡部「そうですね。６月は・・・・・ 」。
→（６月）７月，８月，９月の順に尋ねる
２）今度は，私が，皆さんに一人ずつ，近況を尋ねます。まず，メモをつくりましょう。
。かたしまりあがとこなんど月
例えば，グループホーム体験や現場実習
６
例えば，専攻科のＴＶ放映や納涼祭
７
例えば，夏休み
８
例えば，新しい教室への引越しや学校公開
９
○後半 11：00～12：00「新聞を使って話そう」
・ 日本海新聞９月 日付け」で面白そうなニュースを探して読もう。「 14
・興味を持った記事などを使って，一人５分程度，皆を自分の話の輪に引き込む。
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「附養カレッジ」教養講座（略案）
）学大取鳥（男昭部渡：師講」：名座講 「選挙について知ろう
2006 11 10 17 35 12 00日 程： 年 月 日（金 ・ 日（金） ９： ～ ：）
(ｱ) 月 日－鳥取市議会議員選挙について知ろう11 10
(ｲ) 月 日－選挙管理委員会を訪ねよう11 17
：成人になれば選挙権を得る。選挙（投票）は国民の権利である。また，幸せに暮趣 旨
らせる世の中を創るために，大切な営みでもある 「成人＝大人＝選挙」という。
「大人への憧れ」を基盤に，民主主義の根幹となる「選挙」について学ぶ。加え
て 「選挙」や「市政」に関する情報を自ら集めたり，使い勝手が悪いと改善を，
要求することにも挑戦する。
＊権利擁護・権利行使，社会参加の力を形成する
：とっとり市報，とっとり市議会だより，とっとり県政だより準備物
［９：30～10：30］
○お久しぶりです－前回９月以降の近況報告はじめに
○頭の体操－朝日新聞「ののちゃん」
１ 「選挙」について知っていること－鳥取市議会議員選挙：11月26日投票日．
・児童生徒会の選挙
・両親・家族の投票行為
・テレビ等による報道
○大人にならなくてもできる選挙・投票－児童生徒会，職場・ホームの自治会など
○大人になったらできる選挙・投票－市町村，都道府県，国
２．幸せに暮らすには－県や市町村の仕事
・大人になってからの夢
住むところは？ 一人暮らし，友達とグループホーム，結婚して，両親と一緒に
仕事は？／お給料は？
・生活を支える県や市の仕事
ゴミ／水道／警察／消防／バス
（休憩）
［10：50～11：50］
３．鳥取市の仕組み－市長・市議会・選挙
・市議会はなにをするの？
・市議会議員選挙について聞きに行こう。
来週は「鳥取市選挙管理委員会」へ・・・訪問の計画づくり／訪問の電話依頼
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?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? ? ??? ? ?????????
［１月「人権教育」の一環として］「附養カレッジ」教養講座（略案）
」：単元名 「聴覚障害のある青年と交流しよう
：専攻科１年生の３名の学生は， 月に愛知県で開催された｢全国専攻科研究集会｣趣 旨 11
で他校の養護学校高等部専攻科の青年たちと交流する機会を得た。今回は対象を
広げて，同じ鳥取県に住んでいる障害青年との交流を行う。具体的には，聴覚障
害のある青年と交流する中で，①きこえ（聴覚障害）の仕組み等への理解，②簡
単な手話や指文字などの活用によるコミュニケーション，③聾学校の場所や教育
活動への理解，④障害種を越えた青年同士の交流，⑤社会参加と人権保障の促進
などを図りたい。
：モジュール８「外出 ，９「自己の認識 ， 「障害の理解 ， 「コミュニ社会生活力 」 」 」10 11
ケーションと人間関係 ， 「社会参加と社会資源 ， 「権利の擁護と行使」」」 8131
第１次－１月 日（金）＝題材： 聴覚障害について知ろう」12 「
＊専攻科学生３名－本城教諭＆特別講師・塩田健夫氏による （渡部は不在）TT。
○特別講師の塩田氏から，①聾学校の紹介，②きこえの仕組みを教えていただいた後に，
③簡単な指文字や手話を学ぶ。休憩後に，翌週行う挨拶や自己紹介を練習する。
☆宿題－①聾学校のホームページを見ておこう。写真部が出した写真集などもあるよ。
②聾学校への行き方を相談して決めておく。
③聾学校での専攻科紹介（自己紹介を含む）を考えて，練習しておく。
第２次－１月 日（金）＝題材： 聾学校を訪ねよう」19 「
＊専攻科学生３名（＋体験入学生１名の計４名）＋本城教諭・藤原教頭 （渡部は不在）。
＊特別講師・塩田氏（手話通訳）は自家用車にて聾学校へ。現地にて合流。
（○早く到着すれば，その時間をつかって３時間目開始までは他学部などを参観）
○３時間目：高等部授業を参観
○４時間目：高等部本科１・２年合同の授業枠を使って相互交流
＊障害が違うことなどから生じる相違点などを理解した上で，同じ青年として相互に友情
を育み，連帯を深めよう
☆宿題－交流した様子をまとめておく。
第３次－１月 日（金）＝題材「交流したことをふりかえろう」26
＊専攻科生３名＋本城教諭＆渡部
＊２回とも不在だった渡部に学習の報告をしよう（自らの活動を振り返り，発表する 。）
＊聾学校の仲間と塩田氏にお礼の手紙を書こう。
休憩後から保護者参観日を兼ねる
＊コミュニケーションに関する教養を広げよう
渡部より－ヘレン・ケラーとグラハム・ベルの話
☆宿題－お礼の手紙を出しておく。
???????????????????????????? ??
］［「附養カレッジ」教養講座（2007.1.26.）ワークシート ２頁分を１頁に圧縮して掲載
コミュニケーションは楽しい
【前半】９： ～ ： 「いろいろなコミュニケーション」30 10 30
ぜんはん
○４コマ漫画でコミュニケーション－「ののちゃん ［描く－読む］」
ま ん が えが よ
○お久しぶりです－塩田先生と学んだ２回の「教養講座」について発表－［話す］
いせんせたおしさひ なはざうこうようょき
１月 日（金）12
１月 日（金）19
○塩田先生とろう学校のみんなにお礼の手紙を書こう［書く］
かみがていれ
塩 田 先 生 へ
ろう学校のみんなへ
○ヘレン・ケラーを知ってますか？
徳永寿美子『ヘレン・ケラー－三重苦をのりこえた愛の人』偕成社、 年 刷1994 84
ゃしいせいかくうゅじんさこみすがなくと
（ ）内は学生自身で記入（ 見えない （ 聞こえない （ しゃべれない ）） ） *
アニー・サリバン先生はヘレン・ケラーにどのように教えたか？
おし
10 30 11 00【ティータイム】 ： ～ ：
［保護者参観］【後半】 ： ～ ： 「コミュニケーションと電話11 00 12 00 」
糸電話と教材ビデオを準備○あなたにとって「携帯電話」は～どのくらい大切？ *
けいたいでんわ たいせつ
(持っている，もっていない)(毎日使っている，時々使っている，ほとんど使わない)
きどきとちにいま
①電話の発明者－（グラハム・ベル）
はつめいしゃ
モールス信号機 トン・ツー・トン・ツー・・・１対１
しんごうき たい
数多対１機信通重多→
たじゅうつうしんき た す う
→電話 年３月 日に誕 生 １対１ しかも人の声1876 10
えこうょじんたわんで
年フィラデルフィア博覧会 ・・・ 年前のこと！0316781
はくらんかい
②妻－メイベル・ハバード
つま
視話法／ 年結婚／「大切な人をもたない人間は 完全な大人とはいえません」1877
なとおんぜんかんげんにつせいたんこっけうほわし
③父－メルビル
視話法（発声法）の開発者／大学の先生－話し方を教える
はっせい かいはつしゃ だいがく
④母－イライザ
補聴管／手話／「人の仕事を決めるのは 自分ではなく 境 遇である」
うぐうょきんぶじきとごしわゅしんかうょちほ
⑤私は話すことを教える教師です
しうょきなは
出会い－ 年 （ヘレン・ケラー）－（ベル）－（サリバン）1887
で あ
年８月２日 病気で亡くなる 歳572291
びょうき な
○電話＝聞こえない人たちからの贈り物
のもくおき
○「話すだけの電話」から「文字や絵も送れる電話」へ＝聞こえない人も使える電話
も じ え おく
感 想
か ん そ う
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